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“FUERA LA CORTE SUPREMA”. BREVES NOTAS SOBRE 
LAS PROTESTAS FRENTE AL MÁXIMO TRIBUNAL 
Mauro Benente*
Resumen: En este trabajo se realiza una breve reseña de la configuración de las 
protestas sociales durante la década de 1990 y de los agitados días de diciembre 
de 2001, para luego dar cuenta de las protestas organizadas por la Asociación 
de Abogados Laboralistas frente a la Corte Suprema. Se dirá que, por los fallos 
dictados durante el decenio de 1990 en materia laboral, los jueces de la Corte 
Suprema se habían transformado, para los miembros de la asociación, en actores 
políticos relevantes. 
Abstract: In the present article a brief description is made of the characteristics 
of social demonstrations during the decade of 1990 and of the hectic days of 
December 2001, in order to make an account of the demonstrations organized 
by the Labor Lawyer’s Association before the Supreme Court of Justice. It will 
be affirmed that the judges of the Supreme Court had developed into important 
political or actors in the labour law field due to a series of sentences passed by 
them during the 90’s.
Palabras clave: Protesta social- Asociación de Abogados Laboralistas- Corte 
Suprema- Control de constitucionalidad.
Keywords: Demonstration – Labour Lawyer’s Association- Supreme Court- Ju-
dicial Review.
*
 Abogado (UBA) y estudiante de Ciencia Política (UBA). Auxiliar de segunda de 
“Teoría del Estado”, “Elementos de Derecho Constitucional” y “Sociología del Dere-
cho”, todas en la Facultad de Derecho de la UBA. Este trabajo es una versión acotada 
de una investigación llevada a cabo gracias a una beca UBACyT categoría estímulo.
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protestas.registradas.por. los.diarios,.en. las.cuales. los. jueces.de. la.Corte.
Suprema,.y.en.general.el.reclamo.por.su.renuncia,.estuvieron.en.el.cen-





















En. este. trabajo,.me. concentraré. en. las. protestas. organizadas. por. la.
Asociación.de.Abogados.Laboralistas..En.primer.lugar,.realizaré.una.pe-
queña. reseña. de. la. configuración. de. las. protestas. sociales. en.Argentina.
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ii. Marco generaL de Las proTesTas previo a dicieMbre de 2001 
Bajo. este. acápite,.mi. intención. es. realizar.un.pequeño.mapa.de. las.
protestas. en.Argentina.durante. la.década.de.1990,.para.ubicar. en. cierto.


























política.de. las.mismas,.como.de.sus.consecuencias.estratégico. institucionales.”.grupo 
de esTudios sobre proTesTa sociaL y acción coLecTiva,.Transformaciones de la protesta 
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Si. bien. a. lo. largo.del. año.2002. se.percibirá.un. incremento.de. los.
episodios.de.protesta,.cabe.destacar.que.este.fenómeno.no.fue.patrimonio.
de.la.Argentina.sino.que.fue.una.situación.que.atravesó.a.América.Latina.














social en Argentina 1989-2003, Documentos.de.Trabajo.del.Instituto.Gino.Germani,.nº.
48,.Bs..As.,.2006,.p..31..
3.schusTer,.Federico.“Las.protestas.sociales.y.el.estudio.de.la.acción.colectiva”.en.
naishTaT,. Francisco,. nardacchione,. Gabriel,. pereyra,. Sebastián,. schusTer,. Federico.









protesta”.en.América Latina Hoy, nº48,.Ediciones.Universidad.de.Salamanca,.Salamanca,.
2008,.pp..177-181;.scribano,.Adrián,.schusTer,.Federico.“Protesta.social.en.la.argentina.
de.2001:.entre.la.normalidad.y.la.ruptura”.en.Observatorio social de América Latina nº5, 
Clacso,.Bs..As.,.2001.
6.grupo de esTudios sobre proTesTa sociaL y acción coLecTiva,.Transformaciones de 
la protesta social en Argentina 1989-2003, Documentos.de.Trabajo.del.Instituto.Gino.Ger-
mani,.nº.48,.2006,.p..36..
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la.naturaleza.de.las.luchas”..cafassi,.Emilio,.Olla a presión. Cacerolazos, piquetes y asam-





parte.del.repertorio.de.formas.de.lucha.de.la.clase.obrera”.zibechi,.Raúl,.Genealogía de la 
revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento, Ed..Nordan-Comunidad.y.Letra.libre,.La.
Plata,.2003,.p.126..
9.LobaTo,.María.Zaida,.suriano,.Juan,.La protesta social en la Argentina, Ed..Fondo.
de.Cultura.Económica,.Bs..As.,.2003,.p..115..
10.zibechi,.Raúl,.Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento, 
Ed..Nordan-Comunidad.y.Letra.libre,.La.Plata,.2003,.p.24..
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11.Cfr..grupo de esTudios sobre proTesTa sociaL y acción coLecTiva,.Transformaciones 




pp..42-44.y.svaMpa,.Maristella,.Las dimensiones de las movilizaciones sociales en Argentina: 
un balance necesario,.en <http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo17.pdf>..
12.Maceira,.Verónica,.spaLTenberg,.Ricardo,.“Una.aproximación.al.movimiento.de.
desocupados.en.el.marco.de.las.transformaciones.de.la.clase.obrera.argentina”,.Observato-
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Movimientos Sociales y conflicto en América latina, Clacso,.Bs..As.,.2003,.p..201..
15.giarraca,.Norma,.“De.las.fincas.y.las.casas.a.las.rutas.y.las.plazas:.las.protestas.y.
las.organizaciones.sociales.en.la.Argentina.de.los.mundos.‘rururbanos’..Una.mirada.desde.
América.Latina”,.Revista Sociológicas, nº.8, Porto.Alegre,.2003,.p..259..
Asimismo,.es.de.destacar.que.estas.transformaciones.en.las.protestas.agrorrurales.no.
sólo.se.llevaron.a.cabo.en.Argentina..Así,.en.las.zonas.rurales.de.Paraguay,.para.citar.sólo.





en.seoane,.José.(comp.),.Movimientos Sociales y conflicto en América latina, Clacso,.Bs..
As.,.2003,.p..55.
16.Cfr..MerKLen,.Denis,.Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrá-
tica (Argentina, 1983-2003), Ed..Gorla,.Bs..As.,.2005,.pp..50-55..
17.Incluso,.podría.decirse.que.estos.nuevos.formatos.de.protestas.sociales.no.son.pa-
trimonio. argentino,. sino. que. es. una. característica. que. se. repite. a. nivel. global. y. que. en.
parte.se.explica.por.la.atenuación.del.componente.clasista.en.la.estratificación.social..En.
este.sentido,.Schuster.entiende.que.“(d)espués.de.la.crisis.relativa.del.concepto.de.clase.
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Federico.(comps.),.Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en 
la Argentina contemporánea, Ed..Prometeo,.Bs..As.,.2005,.p..45..
18.pérez,.Germán,.“Modelo.para.armar:.complejidad.y.perspectivas.de.la.protesta.











el.proceso.de.luchas.populares”.en.seaone,.José.(Coord.).Movimientos sociales y conflictos 
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América Latina Hoy, nº48,.Ediciones.Universidad.de.Salamanca,.Salamanca,.2008,.p..168..
20.scribano,.Adrián,.schusTer,.Federico.“Protesta.social.en.la.argentina.de.2001:.entre.






corte.de.ruta..Cfr..oviedo,.Luis.Una historia del movimiento piquetero. De las primeras 
coordinadoras al argentinazo, Ediciones.Rumbos,.Bs..As.,.2004,.p.31..
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Hacia. inicios. de. 1997,. el. gobierno. de. la. provincia. de. Neuquén.
había. decidido. recortar. el. salario. de. los. empleados. estatales,. lo. que.
produjo.el.24.de.marzo.de.aquel.año.una. fuerte.manifestación.de. los.
gremios. docentes,. apoyada. por. una.Coordinadora. de.Padres. y. por. la.
Coordinadora.de.Estudiantes.Secundarios..Esta.manifestación.fue.du-

















Pablo.y.Lapegna,.Pablo,.“Cuando. la.protesta. toma.forma:. los.cortes.de. ruta.en.el.norte.
salteño”.en.giarraca,.Norma,.La protesta social en la Argentina. Transformaciones econó-
micas y crisis social en el interior del país, Ed..Alianza,.Bs..As.,.2001;.svaMpa,.Maristella,.
pereyra,.Sebastián,.Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piquete-
ras, ed..Biblios,.Bs..As.,.2003,.pp..123-146;.giarraca,.Norma,.Wahren,.Juan,.“Territorios.
en.disputa:.iniciativas.productivas.y.acción.política.en.Mosconi,.Argentina”,.Observatorio 





Luis.Una historia del movimiento piquetero. De las primeras coordinadoras al argentina-
zo, Ediciones.Rumbos,.Bs..As.,.2004,.pp..57-65..
24.Cfr..auyero,.Javier,.La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la argenti-
na democrática, Libros.del.Rojas,.Bs..As.,.2002,.pp..70-78..
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La.protesta.que.habían.iniciado.los.empleados.estatales.en.marzo.de.


























jurídico:. la. sentencia.de.un.magistrado..Así,. tomando.a.Ducrot,.afirman.
que.“lo.que.sucede.antes,.el.crimen.del.que.se.acusa.a.alguien,.y.lo.que.
25.Para.más.detalles.sobre.los.suceso.de.Cutral-Có.y.Plaza.Huincul,.ver.sánchez, Pilar,.
El cutralcazo. La pueblada de Cutral Có y Plaza Huincul, Cuadernos.de.Editores.Ágora,.
Bs..As.,.1997.
26.schusTer,. Federico. “Las. protestas. sociales. y. el. estudio. de. la. acción. colectiva”.
en.naishTaT,.Francisco,.nardacchione,.Gabriel,.pereyra,.Sebastián,.schusTer,.Federico.
(comps.),.Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argen-
tina contemporánea, Ed..Prometeo,.Bs..As.,.2005,.p..52..
27.deLeuze,.Gilles,.guaTTari,.Félix,.Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (trad..de.
José.Vázquez.Pérez),.Ed..Pre-Textos,.Valencia,.1994,.p..85..
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Sobre. este. asunto,.Maristella. Svampa. y. Sebastián. Pereyra. parecen.
avanzar. aún.más. que. lo. sugerido. por.Schuster. ya. que,. cuando. analizan.
















En. aquellos. primeros. momentos,. estas. protestas. se. caracterizaron.
por.un.poderoso. contenido.expresivo,. pero. con.una. escasa. instituciona-
lización.y. tal.vez.haya.sido.por.estas.características.que.“los.medios.de.
comunicación,.el. tiempo.que.nacionalizaron. la.protesta,.cumplieron.una.
función. central. en. la. identificación,. reconocimiento. y. normalización. de.
sus.protagonistas”31..
28.deLeuze,.Gilles,.guaTTari,.Félix,.op. cit.,.p..86..
29.svaMpa,.Maristella,.pereyra,.Sebastián,.Entre la ruta y el barrio. La experiencia de 
las organizaciones piqueteras, ed..Biblios,.Bs..As.,.2003,.p..135..
30.deLaMaTa,.Gabriela,.Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados 
del Gran Buenos Aires, Eudeba,.Bs..As.,.2004,.pp..21-22..
31.pérez,.Germán.J.,.“Pálido.Fuego:.Hanna.Arendt.y.la.declinación.de.la.figura.del.
trabajador.en.las.sociedades.contemporáneas..Apuntes.sobre.los.piqueteros.en.Argentina”,.
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A.partir.de.entonces,.y.hacia.las.fechas.que.nos.ocupan.en.este. tra-
bajo,. lo. cierto. es. que. los. denominados. “piquetes”. así. como. los. “movi-
























(comps.),.Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argen-
tina contemporánea, Ed..Prometeo,.Bs..As.,.2005,.p..333.
32.svaMpa,.Maristella,.pereyra,.Sebastián,.Entre la ruta y el barrio. La experiencia de 
las organizaciones piqueteras, ed..Biblios,.Bs..As.,.2003,.pp..54-70..También,.de.los.mis-
mos.autores.aunque.de.modo.más.resumido,.“La.política.de.los.movimientos.piqueteros”.
en.naishTaT,.Francisco,.nardacchione,.Gabriel,.pereyra,.Sebastián,.schusTer,.Federico.
(comps.),.Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Ar-
gentina contemporánea, Ed..Prometeo,.Bs..As.,.2005,.p..348.y.Dimensions of the piquet-
ero experience: Organizations of the Unemployed in Argentina,.disponible.en.http://www.
maristellasvampa.net/archivos/ensayo18.pdf,.pp..6-7.
33. Sobre. el. tema,. ver oviedo,.Luis.Una historia del movimiento piquetero. De las 
primeras coordinadoras al argentinazo, Ediciones.Rumbos,.Bs..As.,.2004,.pp..205-247..
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de. Santiago. golpeando. sus. cacerolas.. El. gobierno. del. dictador.Augusto.

















iii. eL caMino hacia eL 28 de dicieMbre
El.modo.de.introducirnos.en.los.episodios.de.diciembre.de.2001,.me-
recería.un.trabajo.separado.de.éste..No.obstante,.antes.de.referirme.a.los.
34.Cfr..cafassi,.Emilio,.Olla a presión. Cacerolazos, piquetes y asambleas, sobre el 
fuego argentino, Libros.del.Rojas,.Bs..As.,.2002,.pp..82-83..
35.cafassi,.Emilio,.Olla a presión. Cacerolazos, piquetes y asambleas, sobre el fuego 
argentino, Libros.del.Rojas,.Bs..As.,.2002,.pp.83-84..
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ord.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Lati-
na,.Clacso,.Bs..As..2006,.p..52.
38.B.O..del.25-09-2001..
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39.cheresKy,. Isidoro,.pousadeLa,. Inés,.“La. incertidumbre.organizada..Elecciones.y.
competencia. política. en.Argentina. (1983-2003). en.cheresKy,. Isidoro,. pousadeLa,. Inés.









salida.electoral.de.2003”.en.cheresKy,.Isidoro,.pousadeLa,.Inés.(eds.),.El voto liberado. 
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Aires,.Tucumán,.Rosario. y.Mar. del. Plata.. Por. la. noche,. en. las. ciuda-
des. de.Buenos.Aires,. Jujuy,. La. Plata,.Mar. del. Plata,. Rosario,. Salta. y.
Santiago.del.Estero..Asimismo,.pero.por.la.noche,.se.concretó.un.fuerte.
acatamiento. al. apagón. convocado. por. la.Coordinadora. de.Actividades.
Mercantiles.Empresarias.(CAME)..
El.jueves.13.de.diciembre.se.produjo.una.importante.adhesión.–entre.
el. 55. y. el. 90%.de. acuerdo. con. diferentes. fuentes–. a. la. séptima. huelga.
general.contra.el.gobierno,.convocada.por. la.Confederación.General.del.









se.producían. saqueos. en.Guaymallén. (Mendoza).y. en.Concordia. (Entre.
Ríos),.mientras.que.en.Avellaneda.(Gran.Buenos.Aires).un.hipermercado.
41.Para.un.buen.detalle.de.los.episodios.de.protestas.acaecidos.entre.el.12.y.el.20.de.
diciembre,.ver. iñigo carrera,.Nicolás,.coTareLo,.María.Cecilia,. “Génesis.y.Desarrollo.
de.la.insurrección.espontánea.de.diciembre.de.2001.en.Argentina”.en caeTano,.Gerardo.
(Coord.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América 
Latina,.Clacso,.Bs..As..2006,.pp..54-63.
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rre.las.principales.ciudades.del.país.puede.conceptualizarse.como.manifestación pacífica de 
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de.Mayo”,.Movimientos sociales. Experiencias históricas. Tendencias y conflictos, Anuario.
21,.Homo.Sapiens.Ediciones,.Rosario,.2006..
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ta. (veinticinco. con. heridas. de. bala). según.Crónica,. cincuenta. (quince.
heridos. de. bala). según.Diario Popular,. ciento. dos. (cuarenta. y. uno.de.
bala).según.La Nación.y.ciento.ochenta.y.dos.(doce.de.bala).según.La 
Prensa..Los.detenidos.son.setenta.(Clarín y.Diario Popular),.cincuenta.























45. iñigo carrera,.Nicolás, coTareLo,.María.Cecilia,.op. cit.,. p.. 86..Un. detalle. de.
los.nombres.de.los.muertos.en.los.enfrentamientos.en.MarioTTi,.Daniela,.coMeLLi,.María,.
peTz,.María.Inés,.Wahren,.Juan,.giarraca,.Norma.y.TeubaL,.Miguel,.Tiempos de Rebe-
lión: “Que se vayan todos”. Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002, ed..Antropofagia,.
Bs..As.,.2007,.pp..151-154..
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siguiente,.decía:.“echamos a Cavallo, echamos a De la Rúa. Ahora es el 
turno de la Corte Suprema de Justicia”.46














46.schusTer,.Federico.et. al., La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social 
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48.schusTer,.Federico.et. al., La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social 
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bierno.con.los.sectores.más.cuestionados.del.sindicalismo..schusTer,.Federico.et. al., La 
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de. Justicia.de. la.Nación..Cacerolazos.que.exigían. la.derogación.de.una.
medida.de.corte.netamente.político.como.el.llamado.“corralito.financiero”.
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adelanté,. había. sido. convocada.por. la.Asociación.de.Abogados.Labora-















lidado. la. destrucción. del.Derecho. del.Trabajo,. del. principio. protectorio.
que.configura.la.columna.vertebral.del.mismo,.ha.autorizado.bajo.diversas.









57.asociación de abogados LaboraLisTas,.Juicio político a la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, disponible.en.<http://www.aal.org.ar/HOME.asp>.
58.asociación de abogados LaboraLisTas,.Juicio político a la Corte Suprema de Justi-
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60.gonzáLez,.Horacio,.Problemas y desafíos en.COLECTIVO.SITUACIONES,.19 y 20. 
Apuntes para el nuevo protagonismo social, ed..De.mano.en.mano,.Bs..As.,.2002,.pp..50-51..
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sindicalistas66.y. juristas67..Del.mismo.modo,. también.se. informó,.y.sin.
mayores.detalles,.respecto.de.la.existencia.de.pintadas.con.aerosol.en.las.
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ver. a. reunirse. la. semana.entrante. a. la.misma.hora.y. en. el.mismo. lugar.
para. continuar. manifestándose. en. repudio. al. dictamen. que. consideran.
injusto”71.. Para. esta. nueva. reunión,. llevada. a. cabo. el. 27. de. noviembre,.
la.convocatoria.había.sido.“de.boca.en.boca”.y.solamente.siete.vecinos.
se.hicieron.presentes..Para.el. siguiente.encuentro,. el.5.de.diciembre,. se.
repartieron.volantes.y.se.autodenominaron.“Ciudadanos.Autoconvocados.
Contra.el.Fallo.de.la.Corte.Suprema.de.Justicia”72..Este.grupo.de.vecinos.






Revista América Latina Hoy, nº39,.Ed..Universidad.de.Salamanca,.Salamanca,.2005,.p.201.
72.rossi,.Federico.Matías,.op. cit.
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pado.en.la.Plaza.Lavalle,.pero. los. jueces.de. la.Corte.Suprema,.ya.antes.
de.aquel.28.de.diciembre,.comenzaban.a.estar.en.el.foco.de.los.reclamos..
Volvamos,.ahora.sí,.a.los.últimos.días.del.año.2001.
3. Las protestas de los jueves durante el mes de enero. 
Si.bien.desde.hacía.una.semana.se.había.convocado.a.una.manifestación.
exigiendo.la.renuncia.de.los.integrantes.de.la.Corte.Suprema.para.el.jueves.
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77.asociación de abogados LaborisTas,.Tercer “cacerolazo” a la Corte, disponible.en.
<http://www.aal.org.ar/HOME.asp>..Mayúsculas.y.subrayado.en.el.original..
78.Diario.Página/12.del.18.de.enero.de.2002,.“La.Corte.aprende.a.nadar”,.sección.El.País.
79.schusTer,.Federico.et. al., La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social 
a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001,.Informe.de.coyuntura.nº3,.Instituto.
de.Investigaciones.Gino.Germani,.Bs..As.,.2002,.p..66..
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se.escuchaba:.“Salta, salta, salta, pequeña langosta, Menem y la Corte 
son la misma bosta”..También.fueron.numerosas.las.consignas:.“Habrá 
cacerolazos hasta que se vayan”,.“Se fue De la Rúa, se fue Grosso, Rodrí-
guez Saá, ¿quién dijo que no lograremos que se vaya esta Corte?”,.“Que 
se vayan todos, Asamblea popular constituyente”,.“Que el pueblo elija los 





















80.Cfr..schusTer,.Federico.et. al., La trama de la crisis. Modos y formas de protesta 
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4. El caso “Gorosito”86 
En.esta.causa,.los.jueces.de.la.Corte.Suprema.se.expidieron.sobre.el.
art.. 39. de. la.Ley. 24.557,87. conocida. como.Ley de Riesgos del Trabajo..
83.Diario.Página/12.del.1.de.enero.de.2002,.“La.recolección.de.firmas,.novedad.del.
quinto.cacerolazo.a.la.Corte”,.sección.El.País,.nota.firmada.por.Victoria.Ginzberg..
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Ésta,.promulgada.el.3.de.octubre.de.1995.y.vigente.desde.junio.de.1996,.





un. accidente. o. enfermedad. relativa. al. trabajo,. el. damnificado.o. sus. de-
rechohabientes. no. estarán. facultados. para. reclamar. indemnización. bajo.






boral. de. Neuquén. una. demanda. reclamando. por. la. reparación. de. una.
enfermedad. profesional,. planteando. la. inconstitucionalidad. del. art.. 39.
de.la.Ley.24.557..La.Cámara.de.Apelaciones,.sin.analizar.el.fondo.del.
asunto. –es. decir. sin. adentrarse. en. la. procedencia. o. improcedencia. de.
la.reparación–,.declaró.inconstitucional.el.artículo.citado.y.decidió.que.
el.juicio.debía.tramitarse.por.la.vía.civil.y.con.prescindencia.de.la.Ley.

















90.Así,.por.ejemplo,.acKerMan,.Mario,.La responsabilidad civil en la Ley sobre Ries-
gos del Trabajo,.Ed..Hammurabi,.Buenos.Aires,.1998.
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Laboralistas,.en.un.período.de.grandes.cacerolazos.frente.a.la.Corte.Su-
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el. autor.norteamericano,. la.Corte.Suprema.es.un.órgano.que.decide. so-
bre.políticas.públicas,.entendiendo.por.esto.a.las.elecciones.entre.distintas.














Ricciardi).en.Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año.8,.nº.1,.2007,.p..83..
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largo.del.decenio.de.1990,.para.los.abogados.laboralistas,. los.jueces.del.












rectiva. de. la.Asociación,. es. posible. detectar. un. fallido. que.me. interesa.
remarcar,.que.parece.dar.cuenta.de.aquello.que.implicaban.los.jueces.de.












menemismo. fue.el.desarrollo.del.neoliberalismo,.del. liberalismo.–no. se.
por.qué.el.neo.yo.sigo. insistiendo.que.en. realidad.es.el. liberalismo–.en.
los.países.del.tercer.mundo.(...)”..Ante.la.respuesta,.le.pregunté.si.cuando.
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En. la. entrevista. que. le. realizara. a. Luis. Ramírez. le. pregunté. ¿Qué 




lo. que. es. el. derecho. social..¿Aplicar el mote de menemista a la Corte 
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casos,. también.es.de.destacar,. los. jueces.no.analizaron. la.constituciona-
lidad. de. las. normas,. pero. dieron. un. carácter. restrictivo. a. su. aplicación.
trazando.un.panorama.poco.tuitivo.de.los.derechos.de.los.trabajadores.
Salvo. las. excepciones. de. “Della.Blanca”. y. “Verocchi”,. cuando. los.
jueces.de.la.Corte.analizaron.la.constitucionalidad.de.las.normas.de.flexi-
bilización.laboral.se.pronunciaron.a.favor.de.su.constitucionalidad..Asi-
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En. los. considerandos. de. aquel. decreto. de. desregulación,. Menem.
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112. “Gil,. Carlos.Rafael. c/.U.T.N.. s/. nulidad. de. acto. administrativo,. indemnización.
daños.y.perjuicios”.sentencia.del.28.de.febrero.de.1989,.Fallos.312:245..
113.Cons..4..
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3. “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia 














Cavagna.Martínez,.Carlos. S.. Fayt,.Antonio.Boggiano. y.Rodolfo.Barra,.




4. “Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina 
S.A. y otro”116 y “Luna, Antonio R. c. Agencia Marítima Rigel S. A. 
y otros”117 
Juan.Ramón.Rodríguez.se.encontraba.vinculado.laboralmente.con.la.
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un. grupo. de. trabajadores. que. se. desempeñaban. como. estibadores. en. el.
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Art. 35 —.Transitoriamente.y.hasta. tanto.se.formalicen.los.nuevos.
convenios.a.los.que.se.refiere.el.artículo.siguiente,.dejarán.de.tener.
efectos. aquellas. cláusulas. convencionales,. actas,. acuerdos,. o. todo.
acto.normativo.que.establezcan.condiciones.laborales.distorsivas.de.
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6. “Villarreal, Adolfo c. Roemmers s/ cobro de salarios”125y “Licanic 
Juan Lenin c/ Volpino Laboratorios S.A. y otro”126 
Adolfo.Villarreal.se.desempeñaba.como.agente.de.propaganda.médi-
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7. “Chocobar, Sixto Celestino c. Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste 
por movilidad”130 y “Heit Rupp, Clementina v. Administración 





que. legitimó. la.Corte.Suprema,. es.menester. realizar. un. breve. recorrido.
histórico.sobre.el.derecho.previsional.en.la.Argentina..
El.primer.antecedente.en.materia.de.legislación.previsional.data.del.
10.de. septiembre. de. 1904,. con. la. sanción.de. la.Ley.4.349,. que. creó. la.
“Caja.Nacional.de.Jubilaciones.y.Pensiones.para.funcionarios,.empleados.
y.agentes.civiles.de.la.Administración”..Con.el.paso.del.tiempo,.diversas.

















acKerMan,.Mario.Eduardo,.Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho del Trabajo y 
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8. “Lúquez, Carlos Oscar y otros c. Compañía Argentina de 
Teléfonos SA.”139 
En.1989,.la.Compañía.Argentina.de.Teléfonos.S.A..ofreció.a.sus.em-
pleados. la. posibilidad. de. optar. por. resolver. sus. contratos,. a. cambio. de.
determinadas.sumas.en.concepto.de.gratificación:.A.quienes.que.se.encon-
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cada.año.de.servicio..Carlos.Lúquez.y.los.restantes.actores.aceptaron.di-
chas. propuestas. por.medio. de. notas. individuales..Luego. de. percibir. las.
sumas.ofrecidas,. todos.ellos.demandaron.judicialmente.por. las. indemni-
zaciones.previstas.para.casos.de.“cesantías”.(art..68,.inc..“a”.o.“c”.–según.
los. casos–.del.Convenio.Colectivo.de.Trabajo.nº.165/75),. y. algunos.de.
los.actores.reclamaron.las.diferencias.emergentes.por.mayor.antigüedad.y.
categoría.que.las.que.habían.sido.reconocidas.por.la.empresa..
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Si. bien. Zorzín. había. percibido. una. indemnización,. reclamó. judi-
cialmente.las.diferencias.salariales.ya.citadas..Asimismo.reclamó.la.re-
paración.del.daño.moral.sufrido.por.haber.sido.denunciado.penalmente.
por. una. supuesta. defraudación. a. la. empresa..Tanto. el. juez. de. primera.

















la.Suprema.Corte.de. Justicia.de. la.Provincia.de.Mendoza.declararon. la.
inconstitucionalidad.del.citado.decreto..A.diferencia.de.lo.sucedido.en.la.
mayoría.de.los.casos.hasta.aquí.citados,.llegado.el.caso.a.la.Corte.Supre-
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11. “Verrocchi, Ezio D. c. Administración Nacional de Aduanas”143 
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de.control.del.gasto.público.por.vía.del. recorte.de. las. remuneraciones.
de. quienes. trabajaban. en. la. Administración. Pública. Nacional,. medi-
da. instrumentada,.finalmente,.con.el.Decreto.de.Necesidad.y.Urgencia.
290/95.148.La.norma,.dictada.por.el.Presidente.Menem.el.27.de.febrero.
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estatales”.para.luego.explicar.que.“la.Corte.Suprema.dará.hoy.una.cla-
ra. señal. de. apoyo. a. la. política. de. ajuste. cuando. declare. válido. –pro-
bablemente. por. unanimidad–. un. decreto. dictado. hace. cinco. años. por.
el. entonces. presidente.Carlos.Menem,. por.medio. del. cual. se. dispuso.
una.rebaja.salarial.muy.similar.a.la.anunciada.el.lunes.por.su.sucesor,.
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vi. paLabras finaLes 
Cuando.emprendí.la.tarea.de.reconstruir.el.relato.de.los.episodios.de.
protesta.de.diciembre.de.2001.y.el.primer.cuatrimestre.de.2002.me.llamó.
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